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Mustafa Kemal'in ısrarlarına rağmen Karabekir 
ile Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 





suikasd hazırlayan bir 
emekli general ile dört 
albay tevkif edildi.
ATİNA, —
Hâlen Paris’te bulunan ve 
bir iki hafta içinde buraya 
dönmesi beklenen Başbakan 
Venizelos’u öldürmek için bir 
komplo ortaya çıkarılmış ve 
bazı Konstantin taraftarı su­
baylar tevkif edilmiştir.
Atina gazetelerinin bildir­
diğine göre, eski kralı tekrar 
tahtına çıkarmak maksadiyle 
uzun zamandan beri gizlice 
çalışmakta olan komplocuları 
polis bir sûreden beri takip 
etmekteydi
Verilen bilgiye göre tevkif 
edilenler arasında emekli ge­
neral Lambrakis ile 4 albay 
bulunmaktadır. Bunlardan ü- 
çünön adı Karakos, Skarlatos 
ve Derleres’tir.
Daha bazı tevkifler yapıl, 
ması beklenmektedir.
Buradaki İngiliz çevrelerine 
göre, Konstantin taraftarlığı 
ordu içinde çok yayılmıştır ve 
bilhassa Anadolu’da bulunan 
Yunan birliklerinin başındaki 
subayların çoğu Venizelos a- 
leyhtarı ve Konstantin taraf­
tarıdır.
Buraya gelen haberlere gö. 
re, İzmir’de de bazı tevkifler 
olması beklenmektedir. Son 
zamanlarda eski Kral Konstan- 
tin’in taraftarlarının Anado­
lu’daki Yunan birlikleri ara. 
sındakf propagandalarını şid. 
detlendirdikleri ve hattâ bazı 
propaganda broşürlerini da­
ğıtan subayların dahi tevkif 
edildikleri de bildirilmektedir.
Yeniden tahta çıkmaya çalışan 
Kral Konstantin.
1914 yılında yapılan seçimlerden sonra kurulan Osmanlı Mebusan Meclisi toplantı hâlinde.
Teşkilâtı M illiye  
takviye edilecek
SİVAS
Mustafa Kemal Paşa, Teş 
kilâtı Millîye’nin henüz ar­
zu edilir şekilde yayılma­
mış ve her tarafta kurulma 
mış olduğunu belirterek 
acele davranılmasın! bü­
tün Anadolu ve Rumeli Mü­
dafaa! Hukuk Cemiyeti şu­
belerinden talep etmiştir.
Heyet! merkeziyelere çe­
kilen telgraflarda. Heyet! 




mızın her türlü istilâcı emel 
(erine set çekecek yegâne 
dayanak noktamızın başta 
şerefli ordumuz bulunduğu 
halde cihan efkârıumumiye 
sine millî kudretimizi ta­
nıtan millî teşkilât olduğu 
malûmu alileridir.
«Halbuki zamanın acele 
ihtiyaçlarından doğmuş olan 
bu teşkilâtın asıl temel ta­
şını teşkil edecek olan ma­
halle ve kura teşkilâtının 




«Bu pek hafatî ve mühim 
meseleye acilen çaresiz ol-
MUSTAFA KEMAL, MİLLİ TEŞKİLATIN 
HER TARAFTA KURULMAMIŞ OLDUĞUN 
DAN ŞİKAYETTE BULUNARAK KOL­
ORDU VE TÜMEN KUMANDANLARINI DA  
VAZİFEYE ÇAĞIRDI
inak, vatanın istikbâliyle 
alâkadar olan Teşkilâtı MU- 
lîye’yi metin esasa istinat 
ettirmek maksadiyle kolor­
du ve fırka kumandanları­
nın ve ahzı asker rüesası- 
mn bu mukaddes vazife ile 
doğrudan doğruya meşgul 
olmaları, nizamnameye na­
zaran Teşkilâtı Milliye’yi 
esaslaştırarak tedricen usul 
ve nizamı veçhile vilâyet, 
müstakil liva heyeti merke- 
ziyeierine varıncaya kadar 
ıslâh ve tensik eylemeleri 
ve bu bapta temas bulun­
dukları rüesa ve mülki me­
murların muaveneti vatan- 
•jerveranelerinden azamî is 
tifadr eylemeleri lüzumu 
tckarrür evlemiştir.»
YURDUN TAKSİMİ
Diğer taraftan Mustafa 
Kemal Paşa’nın 21 kasımda 
da heyeti merkeziyelere bir 
başka telgraf çekerek son 
durum hakkında şu bilgiyi 
verdiği öğrenilmiştir;
«Hususî istihbaratımıza
nazaran Avrupa, Amerika’ 
nın müzahereti hakkındaki 
kararma intizarla beraber 
eski taksimi anlaşmalarını 
tespit eylemişlerdir. Yuna­
nistan ve İtalya bulunduk­
ları yerleri alacaklar. Fran- 
sızlar da Suriye itiiâfnâmesi 
mucibince Diyarbakır, Si­
vas’a kadar uzanan parçayı 
işgâ* edecekler. Müttefik 
devletler, İzmir. Aydın, Ma­
nisa'nın işğâli için İngiliz, 
Fransız ve Osmanlı askeri 
sevk olunacağım hükümete 
e n  elce bildirmişler iken 
bilâhare vazgeçmişlerdir. Bi 
zerete’den Senegal askeri 
Mersin’e naklonulacaktır.»
Mustafa Kemal. Amerika 
lıların. itilâf devletlerinin iş 
gâl bölgelerinde seçimleri 
men etmeleri, asayişsizlik 
yaratmaları ile yakından il 
gilenmekte olduklarını da 
bildirerek bu hususlardaki 
olayların delilleri ile Sivas’a 
ulaştırılmasını da talep et­
mektedir.
SİVAS, —
Mustafa Kemal Paşa’nm 
başkanlığı altında ve Heyeti 
Temsiliye üyeleri ile Kolordu 
Kumandanlarının iştiraki ile 
on günden beri devam etmek­
te olan toplantıların nihai bir 
safhaya geldiği bildirilmekte­
dir.
Mustafa Kemal Paşa’nın bü­
tün ısrarlarına ve ortaya attı­
ğı delillere rağmen, Millî 
Meclis’in İstanbul’da değil de 
Anadolu’da bir yerde toplan­
ması hususundaki görüş etra­
fında birlik hasıl olamadığı 
anlaşılmaktadır.
15. Kolordu Kumandanı Kâ­
zım Karabekir Paşa, Millî Mec­
lis’in İstanbul’da toplanması 
gerektiği tezini savunmuştur. 
Buna karşılık Ali Fuad Paşa, 
Mîıstafa Kemal’in görüşüne 
katılmış ve meclisin, işgal al­
tında bulunan İstanbul’da top­
lanmamasını istemiştir.
Diğer taraftan, bu husustaki 
görüşlerini bildirmeleri için 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti’nin hemen bü 
tün şubelerine çekilmiş olan 
telgraflara gelen cevaplar da 
dağınık bir sonuç vermiştir. 
Mustafa Kemal Paşa’nın açık 
ladığına göre, bu cevaplar şu 
dört görüş etrafında toplan­
maktadır:
1 — Birinci görüşe göre, 
Millî Meclis’in İstanbul dışın-. 
da toplanması uygun görül­
mektedir.
2 — İkinci görüşe göre Mec­
lis İstanbul’da toplanmalıdır. 
Bu görüşü ileri sürenlerin ba­
şında Erzurum, Trabzon, Balı, 
kesir ve bütün Karesi ve Sa- 
ruhan heyetleri bulunmakta­
dır. (Bilindiği gibi İstanbul’da 
bu konu üzerinde fikirleri 
sorulanlar, hükümet ve PadL 
şah da bu görüşü savunmak­
tadırlar.)
3 — Üçüncü bir görüşe gö­
re, Millî Meclis İstanbul civa. 
rında bir mahalde toplanmalı­
dır. Bu görüşü (Trakya — Pa- 
şaeli) cemiyeti savunmaktadır.
4 — Cemiyetin bazı şubele­
ri de, tereddüd göstermişler 
ve Amasya’da Salih Paşa ile 
yapılmış anlaşmaya uygun o- 
larak, hükümetin tasvibi ile 
Meclis’in İstanbul dışında top­
lanabileceğini belirtmişlerdir.
Bu vaziyette, Heyeti Temsi. 
liye’nin. Millî Meclis’in Ana­
dolu’da bir yerde toplanma­
sında ısrar etmekten vazge­
çeceği zannedilmektedir. Bir 
kaç güne kadar sona ermesi 
beklenen toplantılar sonunda 
mühim kararlara varılacağı an 
laşılmaktadır.
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Trabzonlu bir genç, Daha dün Paris bulvarlarında 
istiklâlimizi yaralamakta bulunanlarla “hüsnü mü­
nasebet,, temini imkânsızdır diyor.
| TRABZON. —
Şehrimizin Avrupa'da tah­
sil görmüş gençlerinden Be- 
yanzade, (İSTİKBAL) gaze­
tesinin son nüshasında, Trab 
zon^Metropoliti Hrisantos E- 
fendi'ye hitaben bir açı« 
mektup yayınlamıştır.
Metropolitin aynı gazetede 
geçenlerde yayınlanan beyana­
tında, Paris’te Trabzon’un Er­
menistan’a ilhakına mani olmak 
için çatıştığından ve Türklerle 
Rumların müşterek bir idare 
kurmaları lüzumundan da bah­
sedilmişti.
On ay Paris'te kalan Metro­
polite Beyanzade şu şekilde ses 
lenmektedir:
«Şüphesiz Trabzon’un Erme­
nistan’a „ilhakına mani olmak 1- 
çln bütün varlığınızla çalıştınız. 
Bu uğurda dehanızı sarfettiniz. 
Fakat itiraf ediniz, bunu Tür­
kün lehine değil hayali Pontus 
hükümetinin şerefine veya hiç 
değilse Venizelos’un menfaatine 
olarak yaptınız.
Mütarekeyi müteakip Rum 
kilisesinin yanlı vatanımızda 
açmak istediği yaralar ve bu u- 
ğıırda oynadığı rol gayet büyük 
tür. Bunu şüphesiz inkâr edemez 
siniz. Türklüğün ezelî düşmanı 
olan Venizelos’uD Rum kilisesi­
ni ne tarzda kendi propaganda­
larına âlet ittihaz ettiği de in 
kâr edilemeyecek bir hakikattir 
İşte siz ne Vilson’dan, ne de 
sulh konferansından fakat Pat­
rikhaneden aldığınız emir üze­
rine buradan sırf Venizelosa u- 
laşmak ve birlikte çalışmak i- 
çın Paris’e koştunuz. SiziD gidi­
şinizde alkış tufanına boğan 
halk arasında hiç bir fesli var- 
mıydı? TürküD menfaatine ve­
lev zahiri olsun çalışmak gaye­
sini güden bir metropolitin ha­
reket ederken yalnız kilisede 
Rumlarla değil Rumlarm asır­
larca kakiki velinimeti olan 
Türlerle de gülüşüp anlaşması 
lâzım gelmez miydi? »
. «MÜŞTEREK İDARE»
Beyanzade, Metropolitin Pa­
ris’te de Türk vatanperverleri 
ile katiyen temas etmediğini İs­
tanbul’a dönünce de yalnız Pat­
rikhane ile temas kurduğunu da 
hatırlatmakta ve: «Siz ve arka­
daşlarınız mütarekeden beri yal 
mz ve yalnız Yunanistan emel­
lerine hizmet »yediniz» diyerek 
Metropolitin beyanatının ilk kıs­
mındaki sözlerinin küllıyen yalan 
Olduğunu kaydetmektedir.
Açık mektupta, Hrisantos’un 
Türk ve Rumlar arasında Ana­
dolu’da kurulmasından bahset­
tiği «Müşterek İdare» konusuna 
bilhassa değinilerek şöyle de­
nilmektedir:
«Evet. Her ne kadar acı da 
olsa, itiraf ederiz. Biz mazide 
azınlıklar hakkımla p;-k yanlış 
bir hareket yolu tuttuk. İstan­
bul’u fetheder etmez, tavsiye 
buyurduğunuz gibi «Müşterek 
idare» tesis ekmekle doğrudan 
doğruya kendi menfaatimizi dar 
beledik ve o yüzden değil midir 
ki her vakit felâketten sefale 
te. sefaletten felâketp uğradık
«Müşterek idare» den maksa­
dım? nedir’
Acaba hAylik hakanımız —si­
zin de hfivök hakemnızdır— Pul 
tan M eh m et iTnn H a z r e t le r i  z a ­
manından beri idare esasları­
m ızda biz TurlUK ve R uiiuuk gı 
bı ayırıcı hisler besledik m i ? 
in sa f ediniz, izaha düne Kadar 
m em leketin hâttâ bazen kam i­
len m ukadderatını, milü izzeti 
neisım ızı velhasıl her şeyim izi 
bıı Kum un, bir Erm em  nin el­
lerine tevdi eylem ekten çekin 
dik m i?
Devletimizin Mora isyanları 
ve saire gibi en buhranlı bir za­
manlarında, en seiahiyetkâr ma 
kamlarda bugün Türkün mahfına 
yürüyenleri İliç, hiç görmediniz 
mi?
Berlin Kongresinde Bısmark 
gibi bir dahinin «Ahmak» tim 
Dedıle) tâbiri iie Hakaret ettiği 
Kara Todiri Paşa’yı biz murah­
has heyetimizin başkanlığına o- 
tuıtmadık mı? Geçen asrın son 
larında otuz sene kadar devle­
tin menfaatlerini Ingiltere hükü­
meti nezdinde müdafaaya me­
mur olan zat kim idi? Bir Rum 
Musuros Paşa değil miydi? Bal 
kan harbinde devletimizin dış 
siyasetini avucunun içine alan 
bir Ermeni, Gabriel Noradug- 
yan Efendiyi ne çabuk unuttu 
nuz?
MÜKAFATI
ıM usaaue eu.uız de sizden bir 
şey soı amil ?
m ıgun s ıu l ı  sizden daha ıyı 
UUBLiuıgumz A vrupa 'da bize bir 
ııUKumet g o s ıe ıe o il mısınız kl 
uraua azımiKiaruan bir şahıs dış 
işten oaKam ouııuş bulunsun?
iiokuz asıruau ueri m eşruti­
yeti m em lekete yerleştirm eğe 
ug>aşan İngiltere'de ougun bu 
isKpçyanmu uışışıerı bakam ol­
ması m u m sa  kuıuyen yoktur. He 
le t rausa ua, hatta ekseriyetim  
teşkil eden müsiumanlardan de- 
g u  Dır bakan, bir vaiı hatta bir 
binbaşıya tesadüf etm ek m uci­
ze  kaciiinöendır.
Velhasıl şunu demek isteriz 
ki, biz beş asırdır azınlıklara 
arzu buyurduğunuz müşterek 
idarenin natta Vııson'un ide­
alist dimağından bile geç-.-.ııı- 
yecek îazla ve pek serbest bir 
şeklim banşetuk. Fakat mü­
kafat olarak:
Eyvah bu hâzinede bizler yine 
yandık
Hayfaki ziyan ortada oilınem 
ne kazandık?
Hiç ender niç... Demekten 
başka maalesef bir netice elde 
edemedik.
UYANDIK
Beyanzade, son on yıl zarfın­
da her türlü felaketi gören mil­
letin bir parçacık olsun uyandı­
ğım, artık dostunu düşmanım 
ayud edecek kabiliyette bulun­
duğunu, geçen felaketli günlerin 
büyük ve sarsılmaz bir yurt­
severlik hissi uyandırdığım be 
lırtmekte ve «On senelik didin 
menin sırUmıza yüklediği ta 
hauımül edilmez ızdırap yükil» 
nün yanıbaşmda onu elhak göl 
geae bırakacak pek ulv) bir 
miras da bıraktı: «Milliyetçilik» 
diyerek Metropolitin bundan 
ürkmemesi yalnız bu millete 
saygı göstermesi gerektiğini 
kaydetmektedir.
Açık, mektup şu şekilde son 
bulmaktadır:
«Sizin şu durumda bu memle­
kete dönüşünüz ihtimalini bi­
le havsalasına sığdıramayan bu 
millet o beyanatınıza, itimad 
buyurunuz, susmanızı çok ter­
cih ederdi.
1912 yılının aralık ayında, Balkan Harbi’nin en şiddetli bir safhasında ve Türk askerleri Çatal, 
ca mevkilerinde cansiperane çarpışıp koleradan da kırılırken İstanbul’da Rum Patriği Üçün­
cü Yoaşim’in cenazesi yukarıdaki resimde görüldüğü şekilde kaldırılmıştı. O günlerde İs. 
tanbul’da, kendi vatandaşlarını korumak bahanesiyle İngilizlerle beraber gelmiş olan Ruslar 
da vardı. Resimde sağda ve solda görülen askerler Rus askerleri ve subaylarıdır.
Yunanistan’dan mı 
Patrik getiriliyor ?
PATRİKHANE DE BİR KAÇ GÜNDEN BERİ 
YENİ PATRİĞİN SEÇİMİ ETRAFINDA HA­
RARETLİ MÜZAKERELER OLUYOR
İstanbul Rum Heyeti İhti 
variyesi tarafından seçilen 
31 murahhas evvelki gün 
Patrikhane seçimi hakkında 
müzakerelerde bulunmak ü- 




ler gayet hararetli ve gürül­
tülü olmuştur. Cismanî ve 
ruhanî âzâlardan bir kısmı 
Patrikhanenin eski nizam­
namesine göre, seçim ya­
nılmasını tasvip ettikleri 
halde diğer bazıları Patrik­
hane teşkilâtı nizamlarının 
değiştirilmesi ve bundan 
sonra seçime gidilmesi gö­
rüşünü şiddetle savunmuş­
lardır.
Şehrimizde çıkmakta olan 
Rumca gazetelerin bütün 
sütunları bu mesele ile 
dolu bulunmaktadır.
Mütarekeyi müteakip, İt 
t.ihat Terâkki tarafından 
iktidara getirildiği iddia 
edilerek eski Patrik yerin­
den atılmış ve Patrik Ve­
killiği Doroteos’a bırakılmış 
ti. Osmanlı Devletinin Pat­
rikhane ile ilgili resmî mev 
zuatına göre, kısa zamanda 
veni Patrik seçimine gidil­
mesi gerekirken Rum ce­
maatinin yeni idarecileri bu­
na yanaşmamışlardır. İleri 
sürdükleri iddiaya göre, Ci 
han Harbi ve Balkan Har­
bi sırasında Türkiye’den sı 
nır dışı edilmiş olan yarım 
milyondan fazla Rum tek­
rar döndükten sonra, bun­
ların da reyîerifıe başvuru­
larak yeni Patrik seçilebile­
cektir. Ayrıca, Barış And- 
laşmasmm İstanbul’u Tür­
kiye’den koparması ihtima­
line de kuvvetle bağlanmış 
olan Rum cemaati, bu duru­
mun da aydınlanmasından 
sonra Patrik seçimlerini yap 
ma arzusundadır.
Son Patrik Beşinci Yér­
manos. 23 ekim 1918 tari­
hinde azledilmiştir. Rum ce 
maati, Osmanlı devletinin 
kanunlarına göre, eski Pat 
riği devirdikte sonraki kırk 
gün zarfında seçime gitmek 
zorunda idi. Fakat devletin 
bütün taleplerine rağmen 
bu kanunu yerine getirme­
mekte direnmiştir.
Bu Patriğin azlinde yal­
nız İttihat ve Terâkki taraf 
tan olması değil fakat ay­
nı zamanda 1906 yılında Pat 
rikhaneye Kanburoğlu ta­
rafından hibe edilmiş olan 
£00.000 altın liranın da 
«yok edilmiş» olması gös­
terilmişti.
Yeni Patriğin Yunanîs- 
tânMp.kî metronolitler ara­
sında seçilmesi yolunda şid 





Yunan gazetelerinin Paris’ten 
alarak yayınladıkları bir habere 
göre, /unan kuvvetlerinin Anado­
lu’da Ödemiş bölgesinde yaptıkları 
taarruzlar özerine Mustafa Kemal, 
İstanbul Hükümeti üzerinde baskı 
yapmış ve Yunanistan’a harp ilân 
edilmesini İsrarla istemiştir.
M ÜKEM M EL 
İNCE SAZ
Sirkeci’de Hamldiye ve Tran 
vay caddesinde İskeçelı Şe- 
ml Bey’in idaresindeki lokan­
tayı Osmanİ ve birahanesinde 
beş kişilik mükemmel bir İn­
ce saz takımı cuma günü ak 
gamından itibaren icrayl a- 
henk edecektir.
Veh'ıb P ışa  
haoish ineden 
k a ç ı y o r d u !
Balkan muharebesi sırasında Ar­
navutlukta ve umumî harpte de 
Kafkas cephesinde kumandanlık va- 
pan Ved b Paşa, tutuklu bulunduğu 
Mııhanzjık hapishanesinde dün 
kaçınn?j teşebbüs etmiş fakat alı­
nan tiki tedbirle! sayesinde ou 
teşebbüsünde muvaffak otamadan ya 
katanın stır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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